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PLYMOUTH CONTEMPORARY 2017  
Martin Darbyshire / Georgie Grace / James Hardy / Colin Higginson and Marcus 
Jefferies (Higginson and Jefferies) / Paul Jex / Liam Jolly / James Lee + Jed Fielder/ 
Johnathan Martin / Kes Richardson / Emily Rosamond / Marcy Saude / Daniel Small / 
Corinna Spencer / Joan Stack / NaoKo TakaHashi / David Theobald / Jennet Thomas / 
Dominic Watson. + Reginald S. Aloysius / Andreea Anghel / Back in Five Minutes Squad 
/ Jolanta Basova Joanna Brinton / Dallas Collins / Serial Composition / Martyn Cross / 
Helen Anna Flanagan/ Naomi Frears / Thomas Goddard / Keiken / Marcus Lanyon / 
Jenny Mellings / Charlotte Mortensson / Eva Nielsen / Sara Rees / Lorraine Robbins / 
Ben Rowe / Irmina Rusicka / Carly Seller / Liam Symes / Kazuya Tsuji  
 
Private View: Friday 14th July 17:30-19:30 @ Peninsula Arts 19:30-22:00 @ KARST  
Exhibition continues until 2nd September  
